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HON GERALDINE FERRARO 
108•18 QU!ENS BLVD 
FOREST HILLS NV 11315 
CONGRATULATIONS NOBODY DOES IT BETTER AND VOUtRE THE BEST I AM WITH 
YOU ALL TME WAY GOD BLESS VDU GERRY 
  CONSTITUENT 
0811& EST 
"1GMCOMP 
JUL 1 .. 1984 
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